Kansenzones kansloos by Donkers, H.W.H.A.
Het motto van het kabinet-Kok is: werk, werk, 
werk. Vooral de langdurig werklozen in de grote 
steden wil de regering aan werk helpen. De grote 
steden zijn de afgelopen decennia economisch flink 
uitgehold doordat veel bedrijvigheid naar andere 
delen van het land of naar randgemeenten is 
vertrokken. Willen ze hun vitaliteit behouden, dan 
zullen ze hun economische basis moeten versterken. 
Hoe kunnen ze de economische bedrijvigheid en de 
werkgelegenheid stimuleren? En hoe kunnen ze 
ervoor zorgen dat vooral mensen in achterstands-
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0 nder Ieiding van Harrie Noy, lid van de raad van bestuur van Heidemij, bui-
gen drie praktijkmensen plus een 
hoogleraar zich over deze vragen. 
Tineke van den Klinkenberg doet 
dat als uitvoerder van het grote-
stedenbeleid in Den Haag, Dick 
Guntenaar als onderdirecteur van 
de Rabobank in Amsterdam en 
bedrijvencentra-expert, Wim 
Bekenkamp als wijkontwikkelaar 
in Rotterdam en hoogleraar Frans 
Boekema als kenner van stedeliJke 
economieen. De laatste kon door 
onvoorziene omstandigheden 
aileen bij het eerste deel van het 
gesprek aanwezig zijn. 
Uitgangspunt va n de discussie is 
de volgende stelling: de stadsver-
nieuwing en de sociale vernieu-
wing zijn te beperkte concepten 
gebleken voor de aanpak van 
grootstedelijke problemen. De 
kern daarvan is dat de stad zijn 
economische bedrijvigheid is 
kwijtgeraakt. Herstel daarvan moet 
garant staan voor werkgelegen-
heidsgroei, vooral voor langdurig 
werklozen in achterstandswijke n, 
en de motor worden van de revita-
lisering van de grote steden. 
Duidelijke koers 
Bij de uitdieping van het thema 
vindt Noy het belangrijk een rela-
tie te leggen tussen het macro-ni-
veau van de stad en het micro-ni-
veau van de wijk. De revitalisering 
van achterstandswijken moet im-
mers worden ingebed in de revita-
lisering van steden. Zijn aftrap: "Er 
wordt op dit moment enorm gem-
vesteerd in stedelijke centra zoa ls 
de Kop van Zuid in Rotterdam en 
Den Haag Nieuw Centrum. Heb-
ben dit soort investeringen beteke-
nis voor de achterstandsgebieden 
in die steden of moet je de oplos-
sing van hun problematiek daar 
los van zien?" 
Bekenkamp, die al heftig nee zat 
te schudden voordat Noy zijn be-
toog afgerond had: "Van de hele 
filosofie achter de Kop van Zuid is 
geen bliksem terecht gekomen. De 
verzekeringsbedrijven d ie er zou-
den komen, zijn weggebleven. AI-
leen de overheid investeert daar in 
een rechtbank, een belastingge-
bouw, een havendienst enzo-
voorts. Op wat kle ine horeca na 
hebben er zich geen bedrijven ge-
vestigd. Er zal nog wei wa t zake-
lijke dienstverlening volgen zoals 
advocatenkantoren, maar dat zijn 
vrijwel allemaal binnensteedse ver-
plaatsingen. Van de oorspronkeiijk 
doelstelling om de bedrijvigheid te 
stimuleren komt niets terecht. Het 
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bedrijfsleven kiest niet voor deze 
locatie omdat hij logistiek gezien 
niet lekker ligt. De verbinding met 
de wijken eromheen is ook zoek. 
De integra tie van de Kop van Zuid 
met wijken als de Afrikaanderwijk 
en Katendrecht, is qua infrastruc-
tuur, 'social return ' en wederzijds 
profijt klungelig vormgegeven. Het 
zijn eilanden naast elkaar". 
Het etiket 'klungelig ' wil Van 
den Klinkenberg niet op Den Haag 
plakken, maar ze vindt wei dat "de 
economische revitalisering van de 
grote steden vee! meer gezamenlijk 
door overheid en ondernemers 
gedragen moet wor-
den". De investerin-
gen in Den Haag 
Nieuw Centrum vindt 
ze belangrijk om de 
stad als geheel weer 
een hart te geven, 
• geen verdichting maar verdunning in 
achterstandswijken 
• veel combinaties van woon- en 
praktijkpanden 
• ingrijpen in branchepatronen 
maar de directe effec-
ten op de Schilderswijk 
en de Transvaalbuurt 
zijn volgens haar ge-
ring: "Voor die wijken 
zijn de Melkertbanen, 
de 'social return' van 
• aile ambtenaren hoven schaal12 
verplichten om in de stad te gaan wonen: 
de betrokkenheid van de overheid neemt 
daarmee toe plus je haalt een deel van de 
middenklasse weer terug. 
grate projecten en de banenpool-
plaatsen veel belangrijker. Daar ga 
je nu langzamerhand de resultaten 
van zien. Er wordt wat gedaan aan 
de gigantische werkloosheid en het 
normenbesef van hoe je met je 
leefomgeving omgaat. Wat scheef-
gegroeid was, wordt een beetje 
rechtgetrokken". 
Bij het stimuleren van de econo-
mische bedrijvigheid op stadsni-
veau wordt volgens Boekema veel 
te weinig rekening gehouden met 
de lokale situatie. "Ik heb de be-
drijvigheid van Leiden, Groningen 
en Tilburg eens vergeleken. Qua 
economische specialisatie zijn ze 
zo verschillend dat ze eigenlijk niet 
De gesprekspartners len, maar hij heeft het grote-ste-
denbeleid volgens Guntenaar niet 
'keihard neergezet' in het land: 
'Bij het ontstaan werd het bij de 
wortel afgebroken'. 
Tineke van den Klinken-
berg was wethouder in Amster-
dam en is nu adviseur grote-
stedenbeleid in Den Haag. Voelt 
zich een echte grote-stadbewo-
ner, 'houdt van bet asfalt' en wil 
'absoluut niet op het platteland 
wonen'. De grote stad betekent 
voor haar: cultuur, beweging en 
discussie. Ze wil de steden voor 
de toekomst bewaren. Wat in het 
verleden verkeerd gegaan is, 
moet rechtgezet worden. Vooral 
economisch is er volgens haar 
veel misgelopen: de steden zijn 
verstopt geraakt en veel bedrij-
vigheid is verdwenen. Daarnaast 
is er onvoldoende gebouwd voor 
de middengroepen. Zij was lid 
van de Stuurgroep Vernieuwing 
Bijlrnermeer. Deze heeft volgens 
haar 'een andere toon gezet' in 
het zoeken naar oplossingen van 
grootstedelijke problemen door 
voor te stellen bestaande flats te 
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slopen en te vervangen door een 
ander woonmilieu. 
Dick Guntenaar is onderdirec-
teur bij de Rabobank in Amster-
dam en voorzitter van de Neder-
landse Vereniging voor Bedrijven-
centra en Economische Ontwikke-
lingen. Daarnaast is hij directeur 
van een bedrijvencentrum in Am-
sterdam Zuid-Oost en vice-voor-
zitter van de bedrijvenvereniging 
daar. Woont a! ruim twintig jaar 
in de Bijlmermeer, zij het op de 
goudkust. Het gebrek aan econo-
mische bedrijvigheid in de binnen-
steden is volgens hem de schuld 
van de politiek die bedacht dat 
Amsterdammers naar Almere, 
Purmerend en Hoorn moesten 
verhuizen en die niet naar onder-
nemers wilde luisteren. Vindt dat 
staatssecretaris Kohnstamm 'een 
knap staaltje' geleverd heeft door 
geld van ministeries af te trogge-
Frans Boeke rna is hoogleraar 
economische geografie in Nijme-
gen en hoofddocent regionale 
economie in Tilburg. Guntenaar 
betitelt hem en zijn coli ega Leo 
Verhoef als 'de godfathers van de 
bedrijvencentra in Nederland'. 
Toen rond 1980 de economische 
ontwikkeling stagneerde en er 
naar creatieve oplossingen ge-
zocht werd, raakte hij ge"interes-
seerd in bedrijfsverzamelgebou-
wen, onderzocht dit fenomeen in 
Engeland, Canada en de Verenig-
de Staten, promoveerde erop en 
organiseerde er congressen over. 
Vindt dater te vaak beleid ge-
maakt wordt zonder dat de pro-
blematiek voldoende geanalyseerd 
is. De grootste belemmeringen in 
de aanpak van grootstedelijke pro-
- RONDE TAFEL 
te vergelijken zijn . Dat betekent 
dat je in je beleid veel nadrukkelij-
ker in moet spelen op de lokale si-
tuatie. Neem nou Tilburg. Daar 
heerste heel lang het beeld dat het 
economisch slecht ging vanwege 
het wegvallen van de textielindus-
trie. De gemeente kwam in een 
stuurloze situatie terecht en wist 
niet wat ze wilde. De een wilde de 
transportsector versterken, de an-
der verwachtte meer heil van het 
midden- en kleinbedrijf of van 
grote investeerders. Omdat de stad 
geen koers had, opereerde ze heel 
onduidelijk naar de markt. Totdat 
men tien jaar geleden zei: als we de 
markt willen sturen, moeten we 
een duidelijke koers uitzetten en 
die naar buiten toe commun ice-
blemen liggen volgens hem in de 
verkokerde aanpak, het gebrek 
a an integrale visie en de 
gerichtheid op korte-termijn-
successen. 
Wim Bekenkamp is een echte 
Rotterdammer. Heeft een bureau 
voor organisatie- en juridische 
adviezen, 'Doorbraak' geheten, 
dat onder meer werkt in opdracht 
van de Wijkontwikkelingsmaat-
schappij Rotterdam. Hij houdt 
zich daar bezig met revitalise-
ringsprocessen. Vooral in wijken 
aan 'de periferie van het cen-
trum' die enigszins verloederd 
zijn, politiek weinig aandacht 
krijgen, maar wel potenties heb-
ben. Bekenkamp is voorzitter 
van de Stadspartij Rotterdam, 
die zich heftig verzette tegen de 
opdeling van de stad. De stad is 
volgens hem van de mensen 
afgepakt en moet weer aan hen 
teruggeven worden. 
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ren. Er is toen gekozen voor 
'Tilburg industriestad' . Daar is de 
markt op gaan reageren. In onder-
zoek naar nieuwvestigers hebben 
we vastgesteld dat bedrijven zich 
in Tilburg vestigden vanwege de 
bijzondere vestigingsvoordelen 
voor industride bedrijven en het 
elan dat de stad in die richting 
uitstraalde". 
Bekenkamp haakt daarop in 
door te stellen dat economische 
revitalisering een 1.'Westie is van 
"geloof organiseren". Zelf he eft hij 
dat op straatniveau in de Witte de 
Witstraat in Rotterdam gedaan. 
"De straat verloederde. We hebben 
gezocht naar het bijzondere van 
deze straat en dat gevonden in de 
verbinding tussen Waterstad en 
Museumkwartier. We hebben 
gezocht naar een invulling die daar-
bij past en er het etiket 'Museum-
boulevard' opgeplakt, wat we con-
sequent volgehouden hebben. 
Daardoor is de straat er weer 
aardig bovenop gekomen". Een 
slecht voorbeeld va n geloof orga-
niseren vindt hij de Kop van Zuid: 
"Ze blijven de oude filosofie com-
m.uniceren van het 'Manhattan 
aan de Maas', maar het feitelijke 
investeringsgedrag is daarmee niet 
in overeenstemming". 
Boekema beaamt dat de bood-
schap die men uitdraagt onder-
steund moet worden met investe-
ringen en benadrukt nog eens dat 
de gekozen koers gedragen moet 
worden door overheid en bedrijfs-
leven: "De bestaande bedrijven 
moeten de ambassadeurs van de 
stad worden en het geloof uitstra-
len". Verder is belangrijk dat de 
gekozen koers voor langere tijd 
consequent wordt volgehouden, in 
ieder gevallanger dan vier jaar, de 
zittingsperiode van een college van 
B&W. Tenslotte is een krachtig 
lokaal bestuur een belangrijke 
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succesfactor. Voor Tilburg was wat 
dat betreft de komst van Brokx als 
burgemeester doorslaggevend. 
"Het is natuurlijk hartst ikke 
lekker als je zo'n succesverhaal 
kunt vertellen", reageert Van den 
Klinkenberg. "Maar Den Haag is 
geen Tilburg. De stad zit klem en 
kan geen kant op. Er is nauwelijks 
grond om op te bouwen, je zit me-
teen in zee of in de buurgemeen-
ten. Infrastructureel moet er vee! 
gebeuren om de stad weer goed 
bereikbaar te maken. Financieel 
zijn er grote problemen: de stad is 
een artikel-12-gerneente aan het 
worden en kan de belastingen die 
a! tot de hoogste van het land 
behoren, niet nog verder verhogen. 
Verder is het een van de meest 
duale steden van Nederland, waar 
arm en rijk ontzettend gescheiden 
Ieven. In die situatie moet je een 
visie op de stad ontwikkelen. 
Daarvoor heb je de medewerking 
van andere bestuurslagen en 
gemeenten nodig die samen de 
positie van Den Haag willen ver-
sterken. Bestuurlijk moet er dan 
een hoop veranderen". 
Verkeerde keus 
Noy werpt de vraag op of een 
aantrekkelijk woonmilieu, met 
name voor midden- en hogere 
inkomens, ook niet belangrijk is 
FRANS BOEKEMA 
voor het aantrekken 
van bedrijvigheid. 
Van den Klinkenberg 
beaamt dat: "Ik ben 
erg voor gedifferen-
tieerde woonmilieus. 
Er is in de steden te 
weinig gebouwd voor 
de middengroepen, 
die daarom wegtrok-
ken naar de randge-
meenten. Doordat 
goedkope huurwoningen vooral in 
de steden te vinden waren, ont-
stonden daar concentraties van 
minderheden. De stadsvernieu-
wing had meer gebruikt moeten 
worden voor het vernieuwen van 
de stad, er is te vee! vervangings-
bouw gepleegd. Daarorn moeten er 
in de stad nu meer dure woningen 
komen en op de Vinex-locaties 
meer goedkope". 
Volgens Bekenkamp zijn be-
stuurders daarvan wei doordron-
gen. "Maar", zo zegt hij, "ze kiezen 
voor het verkeerde concept. Niet 
verdichting, maar verdunning is 
bet goede antwoord. In Rotterdam 
moeten we niet van 600.000 naar 
700.000 inwoners toe in 2005, 
maar naar 500.000. In de achter-
standswijken moeten we verdun-
nen, op nieuwbouwlocaties in de 
stad moeten we huizen voor de 
middenklasse bouwen, de sociale 
woningbouw moet 
• laat aanpak lokale en wijkeconomie goed 
aansluiten bij karakteristieke kenmerken 
van wijk of stad 
naar agglomeratiege-
meenten als Capelle." 
Van den Klinken-
berg wil buurten met 
vee! groen: "Mensen 
recreeren meer in 
hun directe omgeving 
dan dat ze naar bui-
ten trekken. Er moe-
ten vooral vee! stads-
• profiteer meer van elders opgedane 
ervaringen en vertaal deze naar de eigen 
situatie 
• besteed vee! aandacht aan de procesmatige 
kant en aan voldoende draagvlak, vooral 
richting bedrijfsleven 
• besteed voldoende aandacht aan parken komen". 
communicatie en publiciteit 
• actieve communicatie naar de markt is 
"Wat jullie willen is 
heel ingrijpend", 
werpt Noy tegen. smeerolie revitalisering. 
"Het betekent dat het 
hele idee van de 
compacte stad ve rlaten wordt". 
De gespreksdeelnemers blijken 
geen van allen vurige aanhangers 
van dit planologische dogma te 
zijn . Van den Klinkenberg pleit 
voo r "verdunning in een verdichte 
Randstad" waarbij de huidige ker-
nen naar elkaar toegroeien en het 
Groene Hart een recreatieve func-
tie krijgt. Het idee van de Groene 
Metropool zoals bet Wereldna-
tuurfonds dat ontworpen heeft, 
spreekt haar wei aan, zij bet dat 
het Groene Hart voor haar rninder 
onaantastbaar is. Guntenaar daar-
entegen heeft er weinig moeite 
mee als bet Groene Hart terwille 
van een aantrekkelijk woonmilieu 
volgebouwd zou worden: "Dan 
krijg je tenminste een echte metro-
pool". 
Dat bet concept van de com-
pacte stad achterhaald is, komt 
volgens Bekenkamp en Guntenaar 
door de veranderde relatie tussen 
wonen en werken is. Bekenkamp: 
"Die zijn anders gekoppeld dan 
vroeger. Door ontwikkelingen als 
telewerken hoeven vee] mensen 
minder op hun werk te zijn en 
kunnen ze er verder vandaan gaan 
wonen. Niet de afstand tot het 
werk, maar een aantrekkelijk 
woonrnilieu geeft de doorslag". 
Gun tenaar: "De scheiding tussen 
wonen en werken gaat steeds meer 
verdwijnen. Mensen gaan op hun 
werkplek wonen of op hun woon-
plek werken. Het aa ntal starters is 
toegenomen van 15.000 tot 40.000 
per jaar; de meeste beginnen thuis. 
Vee! huizen zijn aileen niet geschikt 
voor wonen en werken. Daar zou 
meer rekening mee gehouden 
moeten worden". Bekenkamp: 
"Wie keren er in Rotterdam terug 
naar de stad? Bedrijven die daar 
een pand gevonden hebben waarin 
ze wonen en werken kunnen com-
bineren. Het gaat dan wei om 
mensen met poen: copywriters, 
studio's, ateliers, consultants, 
advocaten ... Maar ze brengen wei 
geld mee dat vervolgens weer in de 
stad besteed wordt". 
Bedrijvencentra 
Als de steden weer een goed 
economisch fundament en een 
aantrekkelijk woonmilieu voor 
midden- en hogere inkomens 
krijgen, wil dat nog niet zeggen dat 
de achterstandsbuurten daar auto-
matisch van profiteren. Hoe kan 
de economische bedrijvigheid daar 
gestimuleerd worden? 
Iedereen is het erover eens da t er 
flink gemvesteerd moet worden in 
die wijken en wel op twee fronten: 
in bedrijvencentra en in verbete-
ring van omgevingskwaliteit. 
Guntenaar: "Vee] achterstands-
wijken zijn investeringstechnisch 
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• verdeel de subsidiegelden anders dan 
normaal 
ergens geld in als ze 
zeker zijn van een 
aanvaardbaar rende-
ment over een lange 
periode. Ze werken 
met huurcon tracten 
van 15 of 20 jaar, ter-
wij l je ondernemers 
die starten of naar 
zo' n wijk toekomen al 
afschrikt met con-
tracten voor vijf jaar". 
Bekenkamp heeft een 
oplossing: "Biedt star-
vee] van de kansenzones. Met 
fiscale voordelen en versoepeling 
van regels en voorschriften willen 
ze bedrijvigheid naar de achter-
standswijken Iokken. Verwachten 
de praktijkmensen aan tafel ook 
zoveel van dit instrument? Gunte-
naar ziet er niets in: "Het is vee! 
belangrijker dater ge"investeerd 
wordt en dat de overheid daarbij 
het voo rtouw neemt. Als je inves-
teert komt de bedrijvigheid van -
zelf. Fiscale regels, vestigingsvoor-
schriften en milieuvergunningen 
geven niet de doorslag. Bovendien 
vind ik de term kansenzone stig-
matiserend. Net als bet begrip 
starterscentrum begin jaren '80. 
Vee! ondernemers wilden daar niet 
h een vanwege het imago dat je het 
allemaal nog niet wist of niet sol-
vabel was als je je als ondernemer 
daar ging vestigen. Ik vind het een 
vreseli jk etiket". 
• stel projectmanagers aan die hoven ieder-
een staan en overal dwars doorheen !open 
• doorbreek de politieke varkenscyclus van 
vier jaar 
• zet bedrijvencentra met een pluspakket op 
~ in achterstandswijken 
- • wees ruimhartig in het realiseren van 
_ goedkope vierkante meters bedrijfsruimte 
• bouw de komende tien jaar uitsluitend 
vrije sectorwoningen in de grate steden. 
gezien 'no go area's'. De investe-
ri ngen moet je daar weer op gang 
brengen met een initiele investe-
ring, bijvoorbeeld in een bedrijven-
centrum. Daar zijn de slaagkansen 
voor startende ondernemers het 
grootste. Na vijf jaar blijkt negen-
tig procent van de ondernemingen 
in bedrijvencentra nog te bestaan, 
terwijl elders de helft bet loodje 
heeft gelegd. Met een bedrijven-
centrum kun je bet tij een beetje 
keren en het werk weer terugbren-
gen naar de oude wijken". Daarbij 
kan bet om werk gaan dat eerder 
d~ wijk verlaten heeft omdat wo-
nen en werken gesche iden moes-
ten worden of om geheel nieuwe 
activiteiten . Guntenaar pleit daar-
bij voo r "bedrijvencentra met een 
pluspakket". Enerzijds denkt hij 
Nederland belegt 
150 miljoen per dag 
daarbij aan een uitbreiding van de 
dienstverlening naar bedrijven in 
de wijk die niet in bet bedrijven-
centrum gehuisvest zijn, ander-
zijds ook aan heel andere functies: 
"Je zou er ook gemeenteambtena-
ren kunnen huisvesten of mensen 
van de Kamer van Koophandel. Of 
een schuldsaneringb ureau omdat 
vee! werklozen die voor zichzelf 
willen beginnen bij banken geen 
geld kunnen lenen omdat ze diep 
in de schulden zitten. Verder kun 
je er voorzieningen onderbrengen 
die van de wijkbewoners zelf zijn 
zoals een wijkopbouworgaan of 
een creche". Zo kun je volgens 
Guntenaar geloof in een wijk her-
stellen. 
Een probleem is we] wie er in die 
bedrijvencentra gaat investeren. 
Guntenaar: "Eigenlijk zouden be-
leggers dat moeten doen. Per dag 
moet er in Nederland 150 miljoen 
belegd worden, geld is er dus ge-
noeg. Maar beleggers steken aileen 
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ters een contract voor 
een jaar aan en laat de overheid 
het risico van eventuele leegstand 
op zich nemen en tegenover beleg-
gers garanderen dat de huur be-
taald wordt". Veel leegstand ver-
wacht hij overigens niet want er is 
volgens hem een schreeuwende 
behoefte aa n goedkope vierkante 
meters, ook buiten bedrijvencen-
tra: "Stroken eenvoudige bedrijfs-
halletjes, waarbij je bijvoorbeeld 
casco's Ievert van 10 bij 6 meter 
waarvan je er twee of drie kunt 
bu ren". 
Van den Klinkenberg onder-
streept nog eens dat het ook voor 
bet aantrekken van bedrijvigheid 
belangrijk is dat de stadsvernieu-
wing en de sociale vernieuwing 
verder gaan: "Er moeten nieuwe 
vormen van wijkbeheer komen. 
Daar kunnen veel mensen werk in 
vinden, terwijl de wijk er aantrek-
kelijker door wordt voor bedrijven. 
Ik denk daarbij aan buurtbeheer-
bedrijven, die in aanvulling op de 
dienst stadsbehee r opereren, en 
aan handhavingsteams die aan-
gestuurd worden door de politie. 
Zij moeten ervoor zorgen dat de 
milieuvoorschriften worden nage-
leefd, mensen en bedrijven erop 
aanspreken als grofvuil verkeerd 
wordt aangeboden, de milieupoli-
tie er eventueel op af sturen zodat 
er ook bekeurd wordt. In Den 
Haag hebben we handhavings-
Volgens Bekenkamp "vinden 
politici de kansenzones interessant 
omdat ze daarmee extra geld voor 
hun stad kunnen binnenhalen". 
Daarom willen ze graag voldoen 
aan de etiketjes die bet ministerie 
op de geldpotjes plakt. Verder 
vindt hij dat, als je kansenzones 
gaat instellen, je dat juist niet in 
achterstandswijken moet doen. 
"Ze bevorderen de gettovorming. 
teams van 25 mensen 
ingevuld met Melkert-
banen. Zo kun je pro-
beren de verloedering 
en normvervaging te 
stop pen en de wijk 
aantrekkelijker te rna-
ken voor bedrijven. 
Het grate probleem 
daarbij is overigens 
de 'back-service' : op 
een melding moet 
direct actie volgen". 
• ambtenaren meer de wijken in: ze moeten 
een meer naar buiten gerichte mentaliteit 
krijgen, 'buiten' mee naar 'binnen' nemen 




• investeren in buurten zodat ze schoon, 
heel en veilig worden 
• bevorderen functiemenging won en en 
werken 
• vestiging van bedrijven in stadsvernieu-
wingswijken en naoorlogse wijken bevor-
deren door een-loket-benadering 
• de ruimtenood van de G4 voor wonen en 
bedrijvigheid oplossen door deze steden 
bestuurlijk in ruimer jasje te steken. 
RONDE TAFEL 
Als je de regels los gaat Iaten, 
zullen er zich vooral allochtone 
ondernemers vestigen. Omdat die 
met lagere prijsstellingen werken 
zullen de autochtone ondernemers 
weggeconcurreerd worden". 
Van den Klinkenberg denkt dat 
de "beslissing om al dan niet te 
gaan ondernemen, niet afhankelijk 
is van de versoepeling van regels. 
Zaken als bereikbaarheid en goed-
kope vloerprij zen zijn vee! belang-
rijker. Bovendien vergt een dere-
guleringstraject vele jaren". 
Bekenkamp pleit zelfs voor extra 
regels zodat "de ove rheid kan 
ingrijpen in branchepatronen in 
winkelstraten". Vee! straten ont-
wikkelen zich volgens hem een-
zijdig: "Er komt allemaal dezelfde 
soort consumentgerichte bedrij -
vigheid, alle varia tie gaat eruit. Dat 
is de dood in de pot voor veel 
achterstandswijken". 
"Ik constateer", zo vat Noy de 
discussie samen, "dat bet instru-
ment kansenzones vanuit de prak-
tijk sterk gerelativeerd wordt en 
wijken vooral aantrekkelijk ge-
maakt moeten worden voor 
bedrijven door investeringen in 
bedrijvencentra met een pluspak-
ket, goedkope vierkante meters en 
een goed wijk- en buurtbeheer dat 
de verloedering een halt toeroept 
en mensen terugbrengt in het 
arbeidsproces. Verder is het be-
langrijk dat de stad weer aantrek-
kelijk gemaakt wordt voor hogere 
en middeninkomens, die ervoor 
kunnen zorgen dat er meer besteed 
wordt in de stad en werkgelegen-
heid meenemen. Verdunning in 
plaats van verdichting en vee! 
groen zouden daarvoor moeten 
zorgen" . 
Henk Donkers 
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